


















进 步 这 些 从 人 体 分 离 出 的 各 种 媒 介 又
呈现出重新融合的态势。
一、媒介的逐步分离




接 受 者 进 行 接 受 信 息 的 感 官 是 最 丰 富
的，视 觉、听 觉、触 觉，甚 至 味 觉 和 嗅 觉

















也 为 受 众 架 起 了 与 社 会 紧 密 联 系 的 桥
梁。 此时人类所利用的媒介就开始逐渐











了 人 类 体 外 化 的 声 音 信 息 系 统 和 体 外
化的影像信息系统，使得传播的内容更
加丰富，感觉更加直观，依据更加可靠。
麦 克 卢 汉“媒 介 是 人 体 的 延 伸 ”就 是 在
这 个 媒 介 有 了 明 确 分 工 的 时 候 提 出 来
的。
从远古时代到今天，人类传播媒 介
经 历 了 漫 长 的 演 化 过 程 。 由 于 人 类 符
号 、技 术 实 践 条 件 和 水 平 的 缘 故 ，曾 经





一 概 念 最 早 由 美 国 马 萨 诸 塞 州 理 工 大
学的伊契尔·索勒·普尔提出。 1983 年他
在 其 《 自 由 的 科 技 》 (Technologies of
Freedom)一书中提出了“传播形态融合”
(the convergence of modes)。 他 认 为：数









由 此 看 来 媒 介 融 合 可 分 为 两 个 层
次：一 是 在 媒 介 技 术 层 面 的 融 合 ，二 是
媒介应用战术层面的融合。 接下来就对
媒 介 融 合 的 这 两 个 层 面 进 行 详 细 的 阐
述。
1、媒介技术融合















时 空 限 制，也 正 因 为 如 此 ，网 络 媒 介 无
可争议地全面满足了人的生命需要，并
且 在 虚 拟 的 空 间 里 开 始 实 现 对 生 物 依
赖性的超越。



















了 人 的 眼、耳、鼻、舌、身、意 六 种 感 官，










展，特 别 是 数 字 技 术 的 出 现 ，不 仅 使 得
















西 周 的 伯 阳 父 (史 伯 )提 出 “和 实 生




合 作 的 初 衷 是 为 了 推 销 各 自 的 传 媒 产
品，例如传统纸质报纸和网络的合作有
助于交叉促销，驱使报纸的读者去浏览





布鲁克斯教授在 2006 年 4 月 中 国 人 民
大 学 新 闻 学 院 的 学 术 讲 座 中 解 释 说 ，
“媒介融合” 其核心思想就是随着媒体
技术的发展和一些藩篱的打破， 电视、
网 络、移 动 技 术 的 不 断 进 步 ，各 类 新 闻
媒体将融合在一起。
媒 介 业 务 形 态 的 融 合 一 个 重 要 趋
势是内容的多媒体化。 由于网络技术的
推 动，使 得 媒 介 融 合 得 脱 胎 换 骨 ，形 成
了网络报纸、电子杂志、网络广播、网络
电视等新的信息传播渠道，并最终使得
媒 介 融 合 成 为 建 构 媒 介 化 社 会 的 核 心
力量之一。 技术的一日千里，为媒介融
合铺平了前进的道路。 媒介更进一步的







网站 14 个、跨媒体网站 2 个。 2000 年 3




时，网 络 广 播 具 有 点 播 互 动 功 能 ，突 破
了传统广播时间段的限制。
2、报纸与网络的战术性联合





有 的 资 料 来 源 以 及 编 辑 人 力 开 发 出 更
为广阔的市场。 读者通过互联网可以阅
读纸质媒体的内容，但没有报纸读起来
舒服。 随着 PDF 版、专门的网络报纸阅
读器 EEO 等的出现， 阅读变得越 来 越
轻 松 惬 意 ， 读 者 也 逐 步 接 受 电 子 版 报
刊。
3、电视和网络的战术性联合
根 据 最 新 一 次 中 国 互 联 网 络 信 息
中心发布《第 22 次中国互联网络发展状
况统计报告》。 报告显示，截至 2008 年 6
月底， 中国网民数量达到 2.53 亿人，占
中国人口总数的 19.1%。 互联网越普及，
分流电视观众的趋势越明显。 因此，电
视 媒 体 要 以 新 的 传 播 技 术 改 变 旧 的 传
播 形 态，与 互 联 网 接 轨 ，开 辟 新 的 传 播




目 前 中 国 的 手 机 上 网 网 民 数 已 达
到 7305 万人。 2.53 亿网民中，半年内有
过 手 机 接 入 互 联 网 行 为 的 网 民 比 例 达
到 28.9%。 现代手机增加了视听功能，有
MP3、MP4 等功能，可以下载收看电视、
电影和在线欣赏节目。 随着我国 3G 进
程的加快，它能够处理图像、音乐、视频
流 等 多 种 媒 体 形 式 ， 无 论 在 运 营 网 络
上 ，还 是 在 提 供 内 容 上 ，都 会 为 手 机 电
视 这 一 传 播 形 式 的 完 善 和 丰 富 带 来 极
大的好处。3G 时代电视和手机的联合已
成必然。
人 类 一 直 处 在 对 生 命 的 不 断 超 越
和更高层次的追求中，这就必然导致了





这 一 概 念 越 来 越 多 地 被 人 们 提 及 并 在
现实中不断努力地进行各种尝试，展望
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